Revalscher Kalender auf das Jahr 1847 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l s c h e r  
MAlenÄcr 
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
1047, 
welches 365 Tage hat. 
Neval', 
gedruckt und zu haben bei Lindfors Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
1) Die Planeten. 
© Sonne, Sonntag. 
2> Mond, Montag, 
cf Mars, Dienstag. 
$ Mercur, Mittwoch. 
4 Jupiter, Donnerstag 
£ Venus, Freitag. 
t> Saturnus, Sonnab. 
Uranus. 
5 Erde. 
2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreises. 
Y Widder. 
V Stier. 
M rr Zwillinge. 
M Cb Krebs. 
M A Löwe. 
sF w Jungfrau. 
5: Waage. 
ZD M Scorpion. 
& t Schütze. 
3 Steinbock, 
st Wassermann. 
Ä! X Fische. 
3) Die Mondsgestalt. 
G Neumond. 
D Erstes Viertel. 
G Vollmond. 
C Letztes Viertel. 
V- oder Vormittags. 
N. oder Nachmittags. 
Der Druck ist unter der Bedingung gestattet, daß 
nach Beendigung desselben die gesetzliche Anzahl da' 
Exemplare an das Censur-Comitat abgeliefert werbe. 
Dorpat, den 6. September 1846. 
(L. S.) Vjt-'T . Censor Michael Roßberg. 
ieses Jahr ist von der Geburt unfers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das . . 1847. 
Von Erschaffung der Welt das ... 6796. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das ...... . 859. 
Von Erfindung des Schießpulvers das . 504. 
Von Erfindung der Buchdruckerknnst das 407. 
Von Dr. Luthers Reformation . . . 330. 
Von Eroberung der Stadt Riga u.Livlands) 
— — — Reval u. Ehstlands! 137. 
— — — Wybnrg, das ) 
Von Eroberung ganz Finnlands das . . 37. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Nikolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das . 51. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung das 22. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat das ....... 45. 
Das Jahr der Julianischen Periode . 6560. 
Römer Zinszahl 5. 
Die goldene Zahl 5. 
Der Sonnenzirkel 8. 
Die Epakten im alten Kalender... 25. 
— im neuen Kalender ... 14. 
S o n n t a g s  b n c h s t a b e n :  
Im alten Kalender E., im neuen C. 
1* 
Alter. JANUARIUS. Neuer. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1 Neujahr 
2 Abel, Seth 
3 Ensch 
4 Methufala 
J£- Starker 
& Frost 
%% mit Nord-
RJE winden, 
13 Hilarins 
t4 Robert 
15 Diedrich 
16 Giesbrecht 
1) Josephs Flucht nach Egypten. Matth. 2, 13. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
5 0. n. H. 
6 <^eil.3Kön. 
7 Julianus 
8 Erhard 
9 Beatus 
10 pauliiLins. 
11 Ephraim 
W Schnee 
l 2, 2Z V 
hierauf 
bei 
W naßkalter 
Luft; dann 
(*% wiederum 
tWÜ ?) 5/ 5ö N. 
17 2.S-N.Ep. 
18 Franziska. 
19 Sara 
20 Sab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
2) Christus lehret im Tempel, 
/n* S-Il21.Sn.Ep 
M.| 13 Hilarius 
D- 14 Robert 
M |15 Diedrich 
D. 16 Giesbrecht 
Fr.! 17 Anton 
S. '18 Franciska 
n 
n 
strenge 
Kälte. 
>M Bei reiner 
Luc. 2, 41. 
24 3.S.^.iLp. 
25 Pauli Bek. 
26 Polikarp. 
27 Chrisost. 
28 Carl 
29 Samuel 
30 Adelgund 
Alter. Eismonat. Neuer. 
3) Arbeiter im 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
19 Septuag. 
20 Sab. Geb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
25 pauliVek. 
Weinberge. Matth. 20, 1. 
G io, 7 V 31 Septuag. 
l Sebruar 
4P 
ff 
ff 
Luft und 
Nordwind 
des Nachts 
sehr kalt. 
2 Mar Rein. 
3 Hanna 
4 Veronica 
5 Agathe 
6 Dorothea 
4) Von vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
0. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
26 Sexages. 
27 Krysostom. 
28 Carl 
29 Samuel 
30 Adelgund 
31 Virgilius 
ZD Gegen Ende 
ZD ( 3> i7 N. 
^ dieses Mo.' 
nats 
RS Thauwet-
JUS ter. 
7 Sepagef. 
8 Salomon. 
9 Apolonia 
10 Scholast. 
11 Elwine 
12 Eulalie 
1. Geburtsfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstill 
Helena Pawlowna, geb. d. 28. Decbr. 1806. 
7. Geburtsfest Jhro Maj. der Kön. der Niederlande 
Anna Pawlowna, geb. 1795. 
28. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürstci; 
Michail P a w l o w i t s ch, geb. 1798, 
Älter. FEBRUARIUS. Neuer. 
S. | 1 Brigitta \& Schnee 113 Benigna 
5) Jesus verkündigt seine Leiden. Luc. 18, 31. 
14Estomihi S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
y Eftomihi | , 
z Mar.Rein. ^  
3 Hanna 
4 Fastnacht 
5 Zlschrm. 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 (Solomon 
und 
VO i, 4 N. 
Regen bei 
starkem 
Winde, iw# 
15 Faustina 
16 Fastnacht 
17Ascherm. 
18Concordia 
19 Sim.Zlpst. 
20 Eucharius 
6) Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
9 Invocav. 
10 Scholast. 
11 Elwine 
i9 Buß-uBett. 
O.uatemb. 
13 Benigna 
14 Valentin 
15 Faustina m 
hierauf 
3> 5,37 V. 
wieder 
Kälte. 
Gegen 
21 Invocav. 
22 petriSthlf. 
23 Wilhelmine 
9A (ZXimtcmb. 
^Matthias 
25 Victor 
26 Nestor 
27 Leander 
7) Vom Cananäischen Weibe. Matth. 15, 21. 
S. {16 Reminift. IM Ende des >23 Reminift. 
Alter. Hornung.  Neuer. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
17 Constantia 
18 Concordia 
19 Simon?lp 
20Esaias 
21 Eucharius 
22petriSthlf. 
ff Mouats 
ff O 4,47 9fr. 
ff 
gelinde und 
M angenehme 
1 März 
2 Medea 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Angelins 
6 Gottfried 
8) Christus treibt die Teufel aus. Luc. 11, 14. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
23 Oculi. 
24 Matthias 
25 Victor 
26 Nestor 
27 Leander 
28 Justus 
ZD 
& 
& 
RS 
RS 
Luft. 
Nachts 
Frost und 
( 6, 17 V. 
Schneege­
stöber. 
7 Oculi 
8 Cyprianus 
9 Prudeutia 
10 Michaus 
11 Constanlin 
12 Gregorius 
3. Namensfest Jhro Majestät der Königin der Nieder-
lande Anna Pawlowna, und Rittersest des Ordens 
der heiligen Anna. 
4. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1786. 
25. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Michailowna, geb. 1825. " 
26. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Alexander Al exa nd r 0 w i t s ch, geb. 1815. 
Alter. MARTHS. Neuer. 
0.; 1 Minus |A Heiterer >13 Ernst 
9) Wunderb. 0peisung d. 6000 Mann. Joh.6, 1* 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr-
S. 
2 Aätare 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Angelus 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cvprianus 
|J& 
>w 
Himmel 
und 
@ io, 49 N-
erträgliche 
Kälte. 
14 ilatare 
15 Muthilde 
16 Alexander 
17 Gertruds 
18 Gabriel 
19 Joseph 
20 Olga 
10) Die Juden wollen Jesum steinigen- Joh.8,46. 
21 Iudica 
22 Raphael 
23 Theodor 
24 Casimir 
25 Mar.Verk. 
26 Emanuel 
27 Gustav 
0. 
M-
D-
M-
D. 
Fr. 
S. 
9Iudica M Früh!. Auf-
10 Michails ^ 
11 Constantin fK 1) 7 ,  ^9N. 
12 Gregorius »W Schnee 
13 Ernst !»M und siürmi-
14 Zacharias sches 
15 Mathilde Wetter. 
11) Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 21,1. 
0.116 palmsont. ] ff Ruhige |28 palmsont. 
M.il7 Gertruds ! ff und >29 Philippine 
Alter. Lenzmonat. Neuer. 
18 Gabriel 
19 Iosephus 
20 Gründon. 
21 Charfreit. 
@.|22 Raphael 
ff gelinde 
ET V IO,55N. 
Mondftn-
sterniß. 
ZD 
ZD Tage. 
30 Adonius 
31 Detlaus 
1 2lpril 
Gründoü. 
2 Charfreit. 
3 Ferdinand 
12) Auferstehung Christi. Marc. 16, 1. 
Ostern 
Ofterm. 
Osterdnst. 
23 Ostern 
24 Osternm. 
9k Osternd.' 
MarVerk 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28 Edmund 
29 Philippine 
ZD Des Nachts 
& noch sehr 
kalt. 
Am Tage 
wirkt 
<5,49*. 
die 
Sonne. 
RS 
*S 
RS 
Aron 
Liborius 
Bogislaw 
Ezechiel 
13) Offenbarung bei verschloss. Thüren. Joh.20,19. 
30 (2> uaftm. Iii O.uasim 
31 Detlaus @ >12 IuliuS 
20. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Prinzessin 
Eugenie Maximilianowna, geb. 1845. 
Alter. APMLIS. Neuer. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1 Theodore 
2 Panliue 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
'W Verander.' 
liehe, 
S 8 , o V -
! IX# feuchte und 
!/ff^ ziemlich 
13 Justinus 
14 Tiburtius 
15 Olympius 
16 Carisius 
17 Rudolph 
14) Vom guten Hirten. Ioh. 10, 12. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
6 Miseric. 
7Äron 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
n 
n 
warme 
Luft 
Z D TO, 47 N. 
M mit unter« 
P mischten» 
18 Miseric. 
19 Timon 
20 Jacobine 
21 Alexandra 
22 CaM 
23 (Scoi'Q 
24 Alberc 
15) Christi Hingang znm Vater. Ioh. 16, 16. 
?-;Iubilate 
Marcus 
26 Ezechius 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Reimnnd 
30 Erastus 
a May 
Phil.Iac. 
S- 13 Iubilate 
M. 14 Tiburtius 
15 Olympius D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
16 Carisius 
17 Rudolph 
18 Valeria« 
19 Timon 
ff 
ff 
et 
et 
et 
ZD 
ZD 
Sonnen,' 
schein. 
und 
G 4 N. 
starke 
Nachtfröste. 
Alter. Apr i  l .  Neuer. 
16) Verheißung des Trösters. 
S-
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
20 Cantate 
21 Alexander 
22 Eajus 
23 Georg 
24 Albert 
25 Marcus 
26 Ezechias 
& M-
ßS 
Regnichtes 
Wetter. 
( 0,27 V. 
Ioh. 16, 5. 
2 Cantate 
3 f Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Susanna 
7 Ulrica 
8 Stanislaus 
17) 
S. 
M. 
D-
M. 
Gewisse Erhörung des Gebets. Ioh. 16, 23. 
I q Rogate 
I ^ St. Nkol. 
10 Gordian 
[IL Pancratius 
112 Henriette 
27 Rogate 
28 Vitalis 
29 Neimund 
30 Erastus 
Wärmere 
>w Tage 
•n*< >w stellen 
sich 
ein. 
17. Geburtsfest @r. Kaiser!. Hoheit des Thronfolgers, 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
witsch, geb. 1318. 
21. Namensfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA; wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  A l e x a n d r o w n a .  
Alter. MAJUS. Neuer. 
D. 
Fr-
S. 
a Htm- Cbr 
^ Phil. Jac. 
2 Siegesmd. 
3 f Erfind. 
u Kühle und 
~ trübe 
iirf I 5, 2 91. 
A Witterung. 
13 Him. Chr. 
14 Christian 
15 Sophie 
48) Leiden der Jünger Jesu. Ioh. 15, 26. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
4 Exaudi 
5 Gotthard 
6 Susanna 
7 Ulrica 
8 Stanislaus 
9 6tnicoio. 
10 Gordian 
n 
ff 
Trübe 
Tage 
wechseln mit 
Sonnen; 
schein 
5 Z, 37 V. 
16 Exaudi 
17 Fanny 
18 Erich 
19 Philipp 
20 Ernestine 
21 Pontustne 
22 Emilie 
19) Verheißung des heiligen Geistes. Ioh. 14,23. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
11 Pfingsten ff 
12 pfingftm. ff NNd 
13 pfingftd. et 
14 dXuatmbr. et Regen 
15 Sophie ZD 
16 Peregrinns ZD ab, 
17 Fanny ZD 
23 Pfingsten 
24 pfingftm. 
25 pfingftd. 
26 Chiatemb. 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Maximilian 
Alter. Wonnemonat. Neuer. 
20) Christi Gespräch mit Nikodemus. Ioh. 3, 1. 
S. 18 Trinitatis G 4' 24 V. 30 Trinitatis 
M. 19 Philipp worauf 31 Petronella 
D 20 Ernestine KS bei 1 Iuny 
M. 21 Pontusiue RS zunehmen.' 2 Marcellus 
D. 22 Frohnleich. der 3 Frobnl. 
Fr. 23 Desiderius Wärme 4 Bonifacius 
S. 24 Esther Sturm 5 Artemius 
21) Vorn reichen Manne u. Lazarus. Luc. 16,19. 
S. 25 I.S.n.Tr. (5 45 V. 6 1.6-n. Cr. 
M. 26 Eduard 7 Lucretia 
D. 27 Ludolph UNd 8 Medardus 
93?. 28 Wilhelm Ungewitter 9 Bertram D 29 Maximilian 10 Hans 
Fr. 30 Wigand /ff# erfolgt. 11 Barnabas 
S- 31 Petronella n 12 Bastlides 
21. Namensfest Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten 
C o n st a n t i n N i k o l a j e w i t s ch , wie auch Jhro Kai-
s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
Alter. JUNIUS. Neuer. 
22) Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 
S 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
12.6.n.Ev 
2 Marcellus 
3 Emma 
4 Darius 
6 Bonifatius 
6 Lukretia 
7 Medardus 
M 
ff 
ff 
® 2, V. 
Der 
Himmel 
ist 
bald trübe 
bald 
heiter bei 
13 2.S-n.Lr. 
14 Jenny 
15 Vitus 
16 Justin a 
17 Nikauder 
18 Homerus 
19 Gervatius 
23) Vom verlor. Schaafe u. Groschen. Luc. 15,1. 
8 3.6.n. "Cr-
9 Bertram 
10 Haus 
11 Barnabas 
12 Basilides 
13 Tobias 
14 Jenny 
ff D 9, io N-j20 3.6.n.Tr. 
et warmer |21 Rahel 
et 6om. Anf.i22 Caroline 
ZD 
ZD 
ZD 
Lnft und 
drohet mit 
Ungewitter. 26 Jeremias 
23 Basilius 
24 Ioh-d.Tf. 
25 Christiane 
24) Vom Splitterrichten. Luc. 6, 36. 
S. 
M. 
D. 
15 4 6-it. Tr 
16 Justina 
17 Nckander 
i Veränderli-
che und zum 
N. 
RJE Regen ge-
27 kS.it. Tr. t 6chläftr 
28 I ostta 
29 pm-. Paul 
Alter. Brachmonat. Neuer. 
M - 1 8  H o m e r u s  t i e i g t e  3 0  L u c i l l a  
D. 19 Gervatius jj& Witterung. 1 Julius 
Fr. 20 Florentin M 2 NIr.Heims. 
S. 21Nahel jV Die 3 Cornelius 
S. 
M. 
D-
25) Petri reicher Fischzug 
22 5.S.n.Tr.I^ 
23 Basilius 
24 Ioh.d-Tf.-^ 
M- 25 Christiane !,*# 
D. 
Fr. 
S. 
26 Jeremias 
27 ? Schläfer M 
28 3of,m I» 
( IOz 21 V. 
Luft 
wird 
heiter 
Luc. 5, 1. 
4 5. S. ii. Tr. 
5 Anselm 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kiliau 
9 Cirillus 
10 I Brüder 
263 Versöhnl. gegen 
6 - S . n T r  
die 
S. 
M. 
9Q peti'.pa»! 
30 Lucinia 
Feinde. 
und 
trocken. 
> i, 16 N-
Matth. 5, 20. 
116.S.N Tr. 
12 Heinrich 
25. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Majchat NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, geb. 
1796. 
Alter. JULIUS. Neuer. 
D-
M. 
D. 
Fr. 
S-
1 Theobald 
2 m. Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Aushelm 
M Es ziehen 
sich Wolke» 
M zusammen, 
ff die mit 
ff heftigem 
27) Speisung der 4000 Mauu. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
6 7. S- n. Tr 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
et Gewitter 
drohen, 
3) 2, 31 N. 
darauf 
heiße 
(Hndst-Af) 
Tage. 
et 
ZD 
ZD 
13 Margarets) 
l4Bonavent 
15 ApstThl. 
16 August 
j/7 Alexius 
Marc. 8, 1. 
18 7.S.n.Lr. 
19 Friderike 
20 Elias 
|21 Daniel 
122 Mr. Mgd. 
23 Oskar 
24 Christine 
28) Vom falschen Propheten. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
13 8.S-N. Tr 
14 Bonavent 
15 Apost. Th. 
16 August 
17 Alexius 
18 Rosine 
19 Friederike 
^ Fruchtbare 
KS 
LS H11,46 N 
Jk Witterung 
K 
5 und 
Matth. 7, 15. 
9r 8.6-nTr. 
Jacobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Germanus 
31 Christfried 
29) Vom ungerechten Haushalter. 
e. 20 9.@.n.<Er.W 2 luguftj 
Luc. 16, 1. 
9.6.1t Cr. 
Ptr-Rettf. 
Alter. Heumonat. Neuer. 
M. 
D. 
M. 
D-
Fr. 
S-
21 Daniel 
22 Mar.Mgd, 
23 Oskar 
24 Christine 
25 Sacobue 
26 Anna 
Ä  ( 3 / 3 8  N .  
^ schöne 
Tage. 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 Dvminicus 
5 Oswald 
6 VerN Cbr. 
7 Sixtus 
S-
M. 
D. 
M-
D. 
30) Zerstörung Jerusalems. Luc. 19, 41. 
2710.@.n.Tv.|HE 
28 Pantaleon »M Starke 
29 Beatrix 
30 Germanus 
31 Christfried 
M 
ff 
Gewitter. 
» 2, 7 V. 
lO.S.nTr. 
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara 
I. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA, geb. 1798. 
II. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
O l g a  N i k o l a j e w n a .  
22. Namensftst Jhro Kais. Hoheiten, der Cesarewna 
und Großfürstin Maria Alexandrow na, der Großf. 
M a r i a  N i k o l a j e w n a ,  d e r  G r o ß f .  M a r i a M i c h a i »  
l  o  w  n  a  u n d  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
23. Geburtsf. Sr- Kais. Höh. des Prinzen Nicolai 
M a x i m i l i a n o w i t sch, geb. 1843. 
27. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Cesarewna 
u. Großf. Maria Alexandrowna, geb. 1824, wie auch 
Geburts- und Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. 
Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831. 
Aller. AUGUSTUS. Neuer. 
Fr 
S. 
1 Petr.Bettf 
2 Hannibal 
ff Starke 
ff Hitze 
13 Hildebert 
14 Clementine 
31) Vom Phari 
S .  3  l l . S u T r .  
M-
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
4 Dominicus 
5 Oswald 
6Verkl.Chr. 
7 Sixtus 
8 Gerhard 
9 Roman 
der 
et 
et 
ZD 
ZD 
ZD 
& 
& 
ii. Zöllner, 
wechselt ab 
mit 
Gewitter 
und 
Regen. 
D 6, 39 V. 
Schönes 
Erndtewet-
Luc. 18, 9. 
K  11.©.n Xv.  
Mar^im. 
16 Isaak 
17 Wilibald 
18 Helena 
19 SebalduS 
20 Bernhard 
21 Ruth 
32) Heilung des Taubstummen. Marc. 7, 31. 
S- 10 l2.S n.Tr. RS ter. 2212.S n Tr. 
M- 11 Hermann RS (Ende der 23 Zachäus 
D. 12 Clara A Hundot.) 24 Barthol. 
M- 13 Hildebert Ä Heller 25 Ludwig 
D. 14 Clementine ^ G 7, 48 V 26 Irenaus 
Fr. >Z Mar-Him. ^ Himmel 27 Gebhard 
S- 16 Isaak | qt# mit 28 Augustinus 
33) Vom barmherzige» Samariter. Luc. 10, 23. 
S. 
M. 
D. 
M-
1713.6 n-Tr. 
18 Helena 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
<ri$ 
M 
Wind. 
Veranden 
( 10,52 
29 13.Sn Tr. Iob.Knth. 
30 Benjamin 
31 Rebecka 
1 September 
Alter. Erndtemonat. Neuer. 
D. 
Fr-
S. 
21 Nutl) 
22 Philibert 
23 Zachäus 
HK fK liches 
Wetter. 
2 Elise 
3 Bertha 
4 Theodosia 
34) Von den zehn Aussatzigen. Luc. 17, 11. 
24 14.©.n Zv Barthol. 
25 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
29Ioh-Enth> 
30 Benjamin 
Neigt 514-S.n.Lr. 
6 Magnus 
m- sich 7 Regina 
ff 8 mar. Geb. 
ff O 5,25N. 9 Bruno 
ff lOSosthenes 
Sl zur 11 Probus 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F r -
35) Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6, 24. 
e.|31 Warme. >1215.©.n.Tr. 
6. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, geb. 1819. 
16. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, geb. 1827. 
18. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Alexandra Alexandrowna, geb. 1842. 
22. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und 
Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA. 
SO. Namensf. Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolg., Cesare, 
witsch u. Großf. Alexander Nikolajewitsch; Gebrtsf. 
Jhro Kais. Hoheit der Großf. O l g a Nikolajewna, geb. 
1S22; wie auch Ritters, d. Ordens d. heil. AlexanderNewsky. 
Älter, SEPTEMBER. Neuer 
M. 1 Egidius Wh Bewölkter 13 Amatus 
D. 2 Elise ZD Himmel. 14 $ Erhöh. 
M. 3 Bertha Wh 15 O.uatmbr. 
D. 4Theodosia & Klart 16 Leomine 
Fr. 5 Moses & D 8,59N- 17 Iosephiue 
S. 6 Magnus KS sich 18 Gottlob 
36) Vom Jünglinge zu Nain. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
716.6.n.<Er. KS 
8 Mar. Geb. KS 
9 Bruno 
lOSosthenes 
U Probus SS 
12 Syrus 
13 Amatus 
Luc. 7, 11. 
zuweilen 19 16 Sn.Lr. 
a u f ;  2 0 F a u s t a  
es erfolaeu 21 Matthäus 66 
"'"^">22Moriz 
(Herbst2lf) 23 Hofeas 
E 4,4 N. j24Ioh.Empf. 
bei 125 Cleophas 
S. 
M 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
14 $ Erhöh. 
15 Nikodemus /Ht 
16 Leontine j,*# 
17 O-uatmbr> M' 
18 Gottlob 
19 Werner >W 
20 Fausta !>M 
2617.SnTr. 
37) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
17 6.n.Ev.__ 
kalter Luft 
nebligte 
Tage 
C 9/ 14 V. 
und 
27 Adolph 
28 Weuceslaus 
29 Michael 
30 Hieronilnns 
1 <l)ctober 
2 Woldemar 
Alter. Herbstmonat. Neuer. 
S-
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S-
.38) Vornehmstes Gebot. Matth. 22, 34. 
heftige 
Stürme. 
Nebel 
n 4 lS.S.ll.Ct*» 'ey» 
21 mßttbauc ^ 
22 Moritz 
23 Hoseas 
24 Ioh.lLmpf. 
25 Cleophas 
26 Ioh-Theol. 
27 Adolph 
ff 
ff 
et 
et 
d. 27 6on 
nen-Finft. 
©10, 45 V 
318.Sn.Lr. 
4 Franz' 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
39) Vom Gichtbrüch'gen. 
S-128 l9.Sn.Tr- et und 
M.!29 Michael m kühle 
D. |30 Hieronim. >ZD Nächte. 
Matth. 9, 1. 
1019.S-n.Lr. 
11 Bnrchard 
12 Wallfried 
8. Geburtsf. Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. Nicolai 
A l e x a n d r 0 w i t sch, geb. 1843. 
9. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Konstantin Nikolajewitsch, geb. 1827. 
22, Ritterfest des Ordens des heil. Wladimir. 
Alter. OCTOBER. Neuer. 
M. 
m 
Fr. 
S. 
1 Mr. Schutz 
u-Fürbitte 
2 Woldemar 
3 Iairus 
4 Franz 
Naßkalte 
J=6- UNd 
M Nachtfröste. 
13 Theresia 
14 Calixtns 
15 Hedwig 
16 Gallus 
40) Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 
S-
M-
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
- 20-S.n "Cr-
Erndtefest 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
8S 
<«< 
D 9/ 19 V> 
Bewölkter 
Himmel 
und 
feuchte 
Witterung. 
l7 20.S.n.Tr. 
18Ä.«c. lLv. 
19 Lucius 
20 Felicia« 
21 Ursula 
22 Cordula 
23 Severin 
41) Christi Wuudercur. Ioh. 4, 47. 
12 2t.S u Cr-
13 Theresia 
14 Calixtns 
15 Hedwig 
16 Gallns 
17 Leonhard 
18 Hin. Ev. 
fr# $£ i, 14V. 
K# Mehren-
H theils 
>m trübe 
»M und 
M (if/34 N 
24 21.S.n.Tr. 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitol. 
28 ©im. Iud. 
29 Engelhard 
30 Absalon 
Alter. Weinmonat. Neuer. 
42) Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23. 
S. 
M-
D. 
M-
D 
Fr. 
feuchte 
Luft. 
22.©.l1.Ct'1|c"je-
Reformatf.i 
Felician 
Ursula | ff 
Fest des lvunderbildes der 
heil. Mut. Gott, zu Bafau. 
£ et Ärtüe 
et wird bei 
Severin 
Salome 
S. 125 Crispin 
3 t 22.©.ti.Cr. 
. November 
1 Aller Heil. 
2 Aller ©eel. 
3Gottlieb 
4 Otto 
5 Blondina 
6 Caspar 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
43) Vom Zins-Groschen. Matth. 22, 15. 
26 23.©it. Cr. 
27 Cavitolin 
28 ©im.Iuda 
29 Engelhard 
30 Absalon 
31 Wolfgang 
ZD 
& 
& 
kS 
heller Luft 
S4/49 V. 
strenge, 
aber nicht 
anhaltend. 
7 23.©.n.Cr. 
8 Claudius 
9 Jobst 
10 Mart £th 
11 Mark. Bs. 
12 Jonas 
4. Geburtss. Jhro Kais. Höh. der Prinzessin Maria 
M a x im il i an o»na; geb. 1841. 
13. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail N i c o l a j e w i t s ch, geb. 1832. 
Alter. NOVEMBER. Neuer. 
S-1 1 Aller Heil Heller [13 Arkadius 
44) Auferweckuug des Obersten Tochter. Matth.9,18. 
©. 9 24.S-u.Tr. Aller Seel. Himmel 14 24.S.U.LP. 
M- 3 Gottlieb D 7/ 53 N- 15 Leopold 
D. 4 Otto 16 Ottomar 
M- 5 Blondina und 17 Hugo 
D. 6 Casper 18 Gelasius 
Fr- 7 Balthasar Frost, 19 Elisabeth 
S- 8 Claudius 20 Amos 
45) Gräuel der Verwüstung. Matth. 24, 15. 
9, 25-Sn.Tr. 
Mar. Opf. 
22 Cecilie 
S. 
M-
D. 
M-
D-
Fr. 
S-
9 25.Sn.Tr 
10 mavtCth. 
UMartBis. 
12 Jonas 
13 Arkadius 
14 Friedrich 
15 Leopold 
worauf 
Gli,42 V. 
es sich 
>W zum 
Thauwetter 
ff# 
U W 
n 
'23 Clemens 
24 Josias 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Jeanette 
S. 
M-
D. 
M 
46) Jüngstes Gericht. Matth. 25, 31. 
16 26.S-n.Tr- M neigt. >28 1. 2ldvent 
17 Hugo ff ( 6, 0 N. 29 Eberhard 
18 Gelasius ff 30 Andreas 
19 Elisabeth ff Trüber 1 December 
Alter. Wintermonat. Neuer. 
D. |20 Arnos et j 2 Candidus 
Fr 21 tHav. (Dpf. et Himmel 1 3 Natalie 
S. 22 Cecilie ZD | 4 Barbara 
47) Von den zehn Jungfrauen. Matth. 25, 1. 
S. 
M-
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
no 27.@.n.Tv. 
Todtenfr. 
24 Josias 
25 Catharina 
26 Courad 
27 Jeanette 
28 Günther 
29 Eberhard 
ZD 
KR 
UNd 
Schnee. 
> io, 9 N. 
Die 
Kälte 
5 2. Advent 
6 Nicolaus 
7 Antonie 
8Mr.Empf. 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Damaskus 
48) Chrisii Einzug in Jerusalem. Matth. 21,1. 
l. Advent S. 12 3.2ldvent Andre»-' >--5- "m.m.zu. 
Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
M i ch a i l N i k o l aj e w i t sch; wie auch Sr. Kaiserl. Ho-
heit des Großfürsten Michail Pa w lo witsch, und Rit-
terfest aller Russischen Orden. 
20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät 
NIKOLAI PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 
19. November gerechnet. 
24. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, und Ritterfest des Or-
dens der heil. Katharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heil. Georg. 
SO. Ritterfest des Ordens des heil. Apostels Andreas. 
Alter. DECEMBER. Neuer. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
1 Arnold 
2 Candidus 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 nicolatio 
Auf 
>W> 
rrrt 
D 5,4 V. 
strenge 
Kalte 
13 Curia 
jl4 Nikasius 
15 Johanna 
16 dluatmbv. 
17 Ignatius 
18 Christoph 
7 2, Advent '/*«# 
LMrEmpfM 
49) Zeichen vom Ende der Welt. Luc-21, 25. 
19 4. Advent 
20 Abraham 
21 Thomas 
'22 Beata 
23 Dagobert 
24 Ad. n. Eva. 
25 Meihnacht 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Damaskus 
12 Ottilie 
13 Lucia 
G 
folgt 
gelindes 
11,46 N. 
wintAnf. 
M Wetter. 
50) Johannis Botschaft an Christum. Matth. 11,2. 
S. 14 3. Advent 
M. 15 Johanna 
D. l6Eveline 
9)?.|17 (Quatmber 
D. j 18 Christoph 
Fr. 19 Loch 
S.j20 Abraham 
ff 
& 
st St 
st 
Bewölkter 
Himmel 
und 
Schneege-
(z, 26 N. 
stöber. 
Heller 
Himmel 
nc ©• N tV. 
Stephan 
27 %ol). iLv. 
28 Unsch Rnd. 
29 Noah 
30 David 
31 Sylvester 
1 Jan. 1848. 
Alter. Christmonat. Nemr. 
51) 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Johannis Zeugniß von sich selbst 
2f 4. 2ldvent 
Thomas 
22 Beatha 
23 Dagobert 
24 ?ldam,Eva 
25Meihnacht 
ZD und 
Frost. 
KJE Strenge 
RJE @ i, 4 N. 
Dankfest der glorreichen 
Siege von 1812. 
26 Stephan 
27 Joh. Ev. Kälte 
Joh. 1,19. 
Sn.Neuj. 
Enoch 
Methnsala 
Simeon 
Heil.3Rön. 
Jnliauns 
Erbard 
52) Christi Darstell, im Tempel. 
S. 
M. 
D. 
M. 
28 Unsch.Rin. 
29 Noah 
30 David 
31 Sylvester 
bis zum 
Ende 
tws 
Jahres-
Luc. 2, 33. 
91.S-n.Ep. 
lOpauliEins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
6. Namensfest Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, wie 
a u c h  N a m e n s f .  I h r e r  K a i s .  H o h e i t e n  d e s  G r o ß f .  N i c o l a i  
Alexandrowitsch u. des Prinzen Nicolai Maximilianowitsch. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Den i. Januar © Aufg. 8, 47. SUnterg.z, 13. 
— IO. —• — 8, 29. — 3z 31» 
— 20. — — 8, 5- — 3z 55. 
— I. Februar — 7/ 35. — 4z 25. 
— IO. — — 7, 11. 4' 49» 
— 20. — — 6, 44- — 5z 16. 
— I. Marz — 6, 20. — 5z 40. 
—- 10. — — 5z 56. — 6, 4-
— 20. — — 5z 29. — 6, 3i-
— I. April — 4, 57- •— 7z 3-
— IC. — — 4, 34. 7, 26. 
— 20. — — 4, 9. — 7z 5i-
>— I. Mai — 3, 43. — 8z 17. 
— IO. — — 3, 24. — 8z 36. 
— 20. — — 3/ 7- — 8z 53» 
— I. Junius — 2, 54- — 9z 6. 
— 10. — — 2, 5i- — 9, 9-
— 20. — — 2, 56. —- 9z 4» 
— I. Julius — 3, 9. — 8z 5i» 
— IO. — —- 3, 25- — 8z 35-
— 20. — —- 3/ 46. — 8, 14. 
— I. August — 4z i5. — 7z 45-
— IO. -— — 4z 37- 7z 23-
— 30. — — 5z 3- — 6, 57-
Den i. Septbr. S Aufg.5, 35. O Uuterg. 6, 25. 
IO. 
— — 5z 58. — 6, 2. 
— 20. — — 6, 24. — 5, 36. 
I. October — 6, 53» — 5z 7. IO. — — 7/ 17. -— 4z 43-
— 20. 
Novbr. 
— 7z 43- — 4z 17-
— I. — 8z 13. — 3z 47. 
— IO. — 
— 8, 34- — 3z 26» 
— 20. — — 8z 52. — 3z 8. 
— I. Decbr. — 9z 6. — 2, 54-
— IO. •— — 9z 9- — 2, 5i. 
— 20. — -— 9f 5. — 2, 55. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 9. Marz, Vormit-
tags um 7 Uhr 4 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 10. Iuny, Vormit­
tags um 3 Uhr 49 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, Nach­
mittags um 5 Uhr 53 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 10. December, Vor­
mittags um 11 Uhr 36 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
In diesem Jahre ereignen sich zwei Sonnen-
und zwei Mond - Finsternisse; aber nur eine Son» 
nen- und eine Mond-Fknsterniß werden in Reval 
fichtbar feyn. 
Die erste ist eine Mond-Flnsterniß, am 19. 
Marz. Sichtbar ist dieselbe in ganz Europa, Afri-
ka und dem größten Theile von Asien. In Reval 
ist der Anfang der Finsterniß Nachmittags um 10 
Uhr 2 Minuten, das Ende am 20. Marz, Vor­
mittags um 0 Uhr 9 Minuten. Die größte Ver­
finsterung ist 3i Zoll. 
Die zweite ist eine Sonnen-Finsternis am 
3. April, Vormittags um 7 Uhr. Sichtbar ist 
dieselbe in südlichen Theilen von Afrika und Asien. 
Die dritte ist eine Mond-Finsterm'ß am 12. 
September um 4 Uhr Nachmittags, und daher nicht 
sichtbar in unfern Gegenden. 
Die vierte ist eine Sonnen-Finsternl'ß am 27. 
September. Diese Finsterniß ist sichtbar in ganz Eu-
ropa, der nördlichen Halste von Afrika und dem größ-
ten Theile von Asien. In Reval ist der Anfang der 
Finsterniß Vormitt. um 8 Uhr 36 Minut. Das Ende 
«m 11 Uhr 15 Minuten. Größe 3 Zoll. 
Russisch - Kaiserliches Haus» 
NIKOLAI der Erste, Kaiser und Selbst-
Herrscher aller Reußen, geboren 1796, den 
25. Juny 
Vermählt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODONOWNA, geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. r. July. 
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cesare-
witsch und Großfürst, geboren 1818/ den 17. April, 
Vermählt mit der 
Cesarewna n. Großfürstin MariaAlexandrowna, 
gebornen Prinzessin von Hessen und bei Rhein, 
geb. 1824, den 27. July. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Alexandrowitsch,geb.i84Z, 
den 8- September. 
Großfürstin Alexandra Alexandrowna, geb. 
i&p, den iß- August. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 
1845, den 26. Februar. 
Großfürst (tonstankin Nikolajervitsch, geb. 
1827, den 9. September. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsck, geboren:8Z', 
den 27. July. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geboren 183-z 
den 13. October. 
Großfürst Michail pawlowitsch, geboren 1798z 
den 28- Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena pawlowna, geb. Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. Decbr. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren 1819z 
den 6. August. Vermahlt mit 
Sr- Kaiserl. Hoheit Maximilian, Herzog von 
Lichtenberg, geb. den 2. October 
D e r e n  K i n d e r :  
Prinz Nicolai Maximilianowitscb, Kaiser!. 
Hoheit, geb. 1843, den 25. July. 
Prinzessin Maria Maximilianowna, Kaiser!. 
Hoheit, geb. 1841, den 4. October. 
Prinzessin Eugenie Maximilianowna, Kaiserl. 
Hoheit, geb. i845, den 20. Marz. 
Großfürstin <!>lga Nikolajewna, geboren »822, 
den 30. August. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen von Wür-
temberg, Carl Friedrich Alexander, geö. den 
6. Marz 1823. 
Großfürstin Maria Michailowna, geboren 1825, 
den 25. Febrnar. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geboren 
1827, den 16. August. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Großherzoge von Sach­
sen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren den 2. Februar 1783. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 1795, 
den 7. Januar. Vermahlt mit 
Sr. Majestät, dem Könige der Niederlande, 
Wilhelm IL, geboren den 6. December 1792. 
2 
Verzeichniß der Kirchen- u. Krons-Festtage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten 
und in den Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
S O t o n a t  J a n u a r .  
Den 4sten, Neujahr; GeburtsfeftJhro Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna. Den 
6ten, Erscheinung Christi. Den 3lsten, Freitag in 
der Vutterwoche. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den lsten, Sonnabend in der Butterwoche. Den 
2ten, Maria Reinigung. Den i2ten Büß- u. 
Bettag. 
M o n a t  M a r z .  
Den 20ten, Gründonnerstag. Den 21ten, Ehar-
freitag. Den 22sten, Sonnabend in der Marter-
woche. Vom Lösten bis zum 29sten, die ganze 
Osterwoche. Den 25steo, Maria Verkündigung. 
M o n a t  A p r i l .  
Den21sten, Namensfest Jhro Majestät der Kai-
serin Alexandra Feodorowna; wie auch der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  A l e x a n d r o w n  a .  
M o n a t  M a y .  
Den lsten Christi Himmelfahrt. Den 9ten, St. 
Nikolaus. Den Ilten und 12ten, Pfingsten. 
M o n a t  I u n i u s .  
Den 25., Geburtsfest Sr Kaiserl. Majestät Nikolai 
Pawlowitsch, Selbstherrschers aller Neuffen. Den 
29sten, Peter-Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den Isten, Geburtsfest Jhro Majestät, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6ten, Christi Verklarung. Den 15ten, Ma­
ria Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfest Seiner 
Kaiserl. Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbst-
Herrschers aller Neuffen, und Jhro Kaiserl. Majestät 
Alexandra Feodorowna. Den 29sten, Johannis 
Enthauptung. Den 30sten, Namensfest Sr. Kaiserl. 
Hoheit des Thronfolgers, Cesarewitsch und Großfür-
sten Alexander Ni kolaj ewitsch, und Geburts-
f e s t  J h r o  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
Nikolajewna, wie auch Nitterfest des Ordens 
des heil. Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den Sten, Mariä Geburt. Den I4ten, Kreuzes 
Erhöhung. Den 26sten, Johannis Theologi. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Den Isten, Maria Schutz und Fürbitte. Den 
5ten, Erndtefest. Den 19ten, Reformationsfest. Den 
22sten, Fest des wunderthatigen Bildes der heil. Mut-
ter Gottes von Kasan. 
2* 
M o n a t  N o v e m b e r .  
Den 20ften, Fest der Thronbesteigung Sr. Kai-
serlichen Majestät, Niko lai Paw low itsch, Selbst­
herrfchers aller Neuffen; für den Tag der Thron-
besteigung wird aber der 19te gerechnet. Den Listen, 
Maria Opfer. Den 23sten, Todtenfeier. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6ten, St. Nicolaus; Namensfest Seiner 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a w l o w i t s c h ,  
Selbstherrschers aller Neuffen. Den 25sten, Geburt 
unsers Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an 
die Befreiung der Russischen Kirche und Monarchie 
von dem Einfall der Gallier und der mit ihnen ver-
einten zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23sten December bis zum isten 
Januar für die Weihnachtsfeyer. Die Hundstags-
ferien wie gewöhnlich. 
Von einigen Jahrmärkten. 
R e v a l ,  G o u v e r n e m e n t s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  v o m  
20. Junius bis den i. Julius, vom 27. Junius bis 
zum 2. Julius einen Wollmarkt, und den 26., 27. 
und 2g. September einen Viehmarkt. 
W e s e n b e r g ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  27. 
und 28. Januar, den 16. und 17. Juni, und den 
2g. September einen Kram-, Vieh-und Pferdemarkt. 
W e i s s e n  s t  e i n ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
z. Februar, den 25. Juni, und den 10. und 
n. September einen Kram- und Viehmarkt. 
H a p s a l ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  1 0 .  u n d  
11. Januar und den 14. und 15. September. 
B a l t i s p o r t ,  S t a d t ,  d e n  2. und 3. Februar und 
den 21. und 22. September einen Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l, nach dem Sonntag Estomihi am Montag, Diens-
tag u. Mittwoch, und den 24. September. 
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freitag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r ,  d r e y  T a g e .  D e n  1 9 .  
und ao. September einen Flachsmarkt. 
Stein-Fickel, den 15. u. 16. November einen 
Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama, den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h  d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r  u n d  
den 4. und 5. October. 
I e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahr-
markt an einem Sonnabend, Sonntag oder Festtag 
gehalten werden, sondern wird auf den nächstfolgen-
den Werkeltag verschoben. 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s - S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  
20. Juny bis den 10. July; den 20., 21. und 
22. Juli einen Wollmarkt; den 7. u. 9. Januar. 
D o r p a t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  7. Jan., 3 Wochen. 
P e r n a u ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  20. July, 3 Wochen. 
F e l l i n ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  2. Februar, 8 Tage; den 
24. Juny, 2 Tage, und den 24. Septbr., 2 Tage. 
A r e n s b u r g ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  6 .  F e b r . ,  8  T a g e ,  
und den 1. October einen Vieh - und Pferdemarkt. 
A u d e r n  i n  L i e f l a n d  h a l t  V i e h -  u .  K r a m m a r k t  a m  
17. und 18. September. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg 
kommen Donnerstags und Sonntags in Reval an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Rigaschen und 
St. Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, 
werden Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr 
Nachmittags empfangen. 
Die Post aus Hapsal kommt Montags an. 
Der Emvfang der dorthin abzufertigenden Briefe 
geschieht Dienstags, Nachmittags von 3 bis 7 Uhr. 
Briefe mit Geld und Documenten, wie auch Packchen, 
nach allen Orten des Russischen Reichs, werden Dienstags 
und Freitags, Vormittags von 9 bis 12 Utjv, empfangen. 
Briefporto von Reval nach: 
Silber. 
FürlLoth Cop. 
Leipzig und Alten-
bürg 45 
Lissabon u. Portu­
gal logi 
Lübeck 45 
M a n n h e i m  . . . .  5 7 !  
Meinet ...... 211 
Nürnberg 51 
Paris 73! 
Rostock 47f 
Der Schweiz ... 64 
Spanien iog| 
Stralsund 311-
Stuttgart 54I 
Warschau 23 
Weimar und Göt­
tingen 51 
Wiesbaden 51 
Silber. 
Für 1 Loth Cop. 
Altona 57* 
B a i r e u t h  . . . .  51 
Bautzen 45 
Berlin 54l 
B e r n b u r g  . . . .  58 
Brandenburg . . 54t 
Carlsruhe in Baden 57 £ 
Copenhagen u. Da 
.  n e m c t r f  . . . .  57i 
Danzig 2Z 
Duderstadt . . . 5i 
England 54? 
Hamburg, Magde 
bürg u. Halber 
stadt 58 
H a n n o v e r  . . . .  5i 
Hessen 44? 
Königsberg . . . 2l| 
T a x e  d e r  P o r t o , S t e u e r  f ü r  d i e  n a c h  a l l e n  
Städten des Russischen Reichs und des 
Großf. Finnland zu versendenden Briefe. 
1) Für einen einfachen Brief pr. Loth IOC. S. 
2) Für einen Brief mit Geld, z. B- mit Assignationen, 
Depositen-Cafse-u. Reichsschatz-Billete, mit Gold-, 
Ptatina,' u. Silber-Münze, pr. Loth 10 Cop. S. 
3) Für einen Brief mit unbeschriebenem Stempelpap., 
kleinen Silber-und Goldsachen pr. Loth 10 Cop. S. 
4) Für auslandische Briefe, außer dem ausländ. Porto, 
für das innere Porto, pr. Loth 10 C.S. 
5) FürPackchen mit kostbaren Sachen,wenn sie weniger 
als ein Pfund wiegen, für jedes Loth lOCop.S-
Wenn sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, für jedes Pf. 10 C. 
6) Für die in Packchen oderTönnchen zu versendende 
Münze pr. Pfund 10 Cop. Slb. 
7) Für einen verassecurirten Brief mit Billeten der 
Credit-Anstalten, Wechseln, Schuldbriefen u. andern 
auf Srempelpp. geschriebenen Dokumenten, so wie mit 
Geld u.Dokumenten in einem Packet, pr.Loth 20 C.S. 
Anmerkungen. Für die Zurücksendung einer im 2., 3., 
5., 6. u. 7. Punkte bezeichneten Correspondenz an den 
Absender, oder für weitere Versendung derselben an den 
Empfänger, wird eine gleiche Summe an Gewichtgeld, wie 
für die anfängliche Absenkung, erhoben. 
Für die Rück- u. Weitersendung der im 1. u. 4. Punkt 
bezeichneten Correspondenz wird kein Porto weiter erhoben. 
Für jede weniger als ein Loth oder Pfund wiegende 
Sendung wird ein volles Loth oder Pfund gerechnet. 
Für packete wird für die Entfernung einer Gouverne-
ments-Stadt von der andern, pr. Pfund erhoben: 
Von i biszooWerst5 C., von 300 bis8c?o W. 10 C. S. 
800 — 1100 ,, 15 „ von 1100 — 1800 „ 20 „ 
von igoou. mehr Werst 25 Cop.S. Für Dokumente, 
die in Packen versendet werden, wird das doppelte 
Porto, als von Packeten aufgeführt, erhoben. 
Taxe der Affecuranzsteuer für die nach allen 
Städten des Russischen Reichs u. desGrßf. 
Finnland zu versendenden Gelder u.Packete. 
Für jede Entfernung. 
Für Summen bis 300 Rbl.S. ist die Affecuranzsteuer 
1 Prozent, d. h. zu 1 Cop. vom Rubel. 
Ueber 300 bis 600 Rbl. ©. werden keine Prozente, son­
dern eine bestimmte Steuer von 3 Rbl. S. erhoben. 
Ueber 600 bis 1500 R. S-, £ Prozent. 
„ 1500 bis 3000 „ wird eine bestimmte Steuer 
von 7 R. 50 C. S. erhoben. 
Ueber 3000 Rbl. S. wird Prozent erhoben. 
Nach dieser Taxe wird auch die Assecuranz für 
Stempel- und Wechfel-Papier erhoben. 
Für alle Sendungen, kostbare Sachen nicht ausge-
nommen, ist eine gleichmaßige Taxe zu 1 Cop. vom 
Rubel, nach der Werthangabe der Sachen, festgestellt. 
Für die Rücksendung von Geldsachen u.Stempel-
papier wird keine Affecuranzsteuer erhoben. 
V e r z e i ch n i ß 
der Poststationen von Reval nach Narva, St. 
Petersburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von Reval nach Narva: 
St. Petersburgsche Straße. 
Von Reval bis Jegelecht 
Jegelecht bis Kahal . 
Kahal bis Loop . 
Loop bis Pöddrus 
Pöddrus bis Hohenkreuz 
Hohenkreuz bis Warjel. 
Warjel bis Jewe. 
Jewe bis Chudleigh 
Chudleigh bis Waiwara 
Waiwara bis Narva . 
22| Werste. 
24§ 
231 
22i 
252 
26z 
21 
12 
17| 
21 
Zusammen 217f Werste. 
Von 
Von Narva nach St. Petersburg 
Narva bis Jamburg . 20i Werste. 
Jamburg bis Opolje . 15 
Opolje bis Tschirkowitz 22i , ,  
Tschirkowitz bis Kaskowa 21 9 J  
Kaskowa bis Kipina-Muisa . 19 5, 
Kipina-Muisa bis Strelna . 23i 9 9  
Strelna bis St. Petersburg . 20i 
Zusammen 142 Werste' 
Von Reval nach Dorpat: 
Die neue Straße: 
Von Pöddrus bis Pantifer . . 28 Werste. 
„ Pantifer bis Cardis . . 37 „ 
„ Cardis bis Moisama . . 34 „ 
„ Moisama bis Dorpat . . 26 „ 
Zusammen 125 Werste. 
Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff . 19*- Werste. 
Friedrichshoff bis Runnafer . 28z „ 
Runnafer bis Söttküll. . 25 „ 
Söttküll bis Jeddefer . ' . 19z „ 
Jeddefer bis Hallick . . 17J „ 
Hallick bis Pernau . . 26 „ 
Zusammen 136Merste. 
Von 
Von Pernau nach Riga: 
Pernau bis Surri 
Surri bis Kurkund 
Kurkund bis Moiseküll 
Moiseküll bis Rujen . 
Rujen bis Ranzen 
Ranzen bis Wolmar . 
Wolmar bis Lenzenhoff 
Lenzenhoff bis Roop . 
Roop bis Engelhardshoff 
Engelhardshoff bis Hilchensfer 
Hilchensfer bis Neuermühlen. 
Neuermühlen bis Riga 
181 Werste. 
191 
233 
*-'
J
£ >> 9 4  3  
'
c l4 )t  
221 „ 
23 „ 
19 „ 
221-
212 
19 
15 „ 
U „ 
Zusammen 2361 Werste. 
A n h a n g .  
Vom Addiren und Snbtrahiren im menschli-
chen Leben. 
3^ie Zeiten, da die meisten Leute des Rechnens 
ganz unkundig waren, sind vorüber. Das junge Kind 
treibt es jetzt weiter, als ehemals der Handwerks-
Meister oder die wirtschaftende Hausfrau. 
Dennoch geschieht es auch in unserer Zeit nicht 
selten, daß Leute sich verrechnen — und biswei­
len so stark, daß sie den Fehler durchs ganze Leben 
nicht verbessern können. 
Woran liegt das? Entweder lernten diese Leute 
das Rechnen nicht gründlich genug, oder sie vergaßen 
das Beste — die Anwendung davon zu machen. 
Möchten diese Zeilen zur Einscharfung einiger wich-
tigen Regeln darüber beitragen. 
D u  a d  d i r  e s t ,  g e s c h ä t z t e r  L e s e r ,  w e n n  D u  z u -
nimmst und beilegst, wobei jedesmal die Sum-
m e wachst. Hör' einige Beispiele und merke Dir 
genau die Probe! 
Wenn Du mit Silbergroschen Bekanntschaft un-
terhältst und dann und wann einen in die Spar-
büchse nöthigest, so kommt bald ein Thaler zu­
sammen, der in einer Spar -Kasse noch besser auf-
gehoben ist und sich da jahrlich seinen Silbergroschen 
selbst dazu verdient, was er zu Hause in der Spar-
Büchse nicht kann. Gute Rechner, die im zehn-
ten Lebensjahre mit dem Sparkassenthaler anfingen 
und hernach jeden Leckerpfennig zum Heckpfennig 
machten, bekamen, wenn sie im besten blühenden Al-
t e r  d i e  e i g e n e  W i r t s c h a f t  a n s i n g e n ,  i h r e  e i n » ,  
zwei- oder dreihundert Thaler heraus, womit 
sich das Hauswesen ganz hübsch einrichten ließ. Sie 
sahen sich wohl auch in den Stand gesetzt, dann 
und wann ein Thalerchen zehn, die zu Hause mu­
ßig lagen, aufs neue Sparbuch schreiben zu lassen, 
woraus im Lauf der Jahre bei- fortgesetztem fleißigen 
Addiren ein Paar tausend Thalerchen wurden, 
die, ohne jemals abzunehmen, eine recht leidliche Al­
tersversorgung abgaben; denn zweitausend Thaler, in 
s i c h e r e  H a n d  g e l i e h e n ,  m ü s s e n  j a h r l i c h  b a a r e  e i n -
hundert Thaler für den Sparer zur Belohnung 
aufbringen; das kann nicht fehlen. 
Hör' ein anderes Beispiel! Gelangst Du in den 
Besitz eines Stückchens Landes, und wär' es nur 
etliche Schritte lang und breit, und pflanzest, des 
Addirens kundig, ein Paar gute Obstbaume darauf, 
so wirst Du es wohl erleben, daß diese, nachdem sie 
Dir in den ersten Jahren vielleicht nichts als Hoff-
nungen — höchstens eine kleine Schmeckprobe — 
eingebracht haben, bald alle Taschen voll Labung, 
zuletzt die Speisekammer voll Vorrath liefern. Die 
Fruchtzweige guter Baume mehren sich schneller als 
die Lebensjahre Dessen, der die Baume pflanzte. 
Jede Mühe, die man auf Anlegung eines Obstgar-
tens oder Obstfeldes verwendet, ist ein Kapital, das 
im Laufe der Zeit bedeutend anwachst und immer 
stärkere Zinsen tragt, die vielen Freuden ungerechnet, 
welche dergleichen Pflanzungen gewahren. Doch nicht 
allen Menschen wird, so groß auch der bewohnbare 
Theil des Erdballs ist, ein kleiner Landbesitz zu Theil. 
Viele müssen sich damit begnügen, ,,aus der Hand 
in den Mund" ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Ihr 
Saat- und Erndtefeld ist überall, wo Gelegenheit 
zum Werk der Hände sich darbietet. Hier addire 
man Geschicklichkeit zu Geschicklichkeit und recht ver-
nünftige Gedanken über das Handewerk! Es wird 
mehr dabei herauskommen, als wenn im sechzigsten 
Lebensjahre eine Handthierung noch eben so betrie-
ben wird, wie sie im sechzehnten erlernt wurde. Je 
mehr die Mutter Natur zur Summe des Menschen-
Volks addiret, desto mehr muß jeder einzelne Mensch 
an Arbeirsgeschick zu wachsen suchen. Nur wer vor­
wärts strebt, kommt weiter. Stehenbleiben wird ein 
Zurückkommen, wenn die Klügern allenthalben vor-
bei eilen. 
Ein guter Rechner, der sich auf das Addiren in 
der Sparkasse, in der Wirtschaft und in seiner 
Handthierung oder Kunst versteht, übersieht auch die 
höchste Art dieser Rechnung nicht, nämlich die, 
sich einen „Schatz im Himmel," wovon er in der 
Bibel und Predigten hörte, zu sammeln. Jede gute 
That, die der Mensch vollbringt, sowohl in Vered-
lung und Beherrschung seiner selbst, wie in Erwei-
sungen der Liebe gegen Freund und Feind, gegen 
Einheimische und Fremde, gegen Vaterland und 
Kirche, gegen Glaubensgenossen und Glaubensgeg-
ner — jede gute That gehört in diesen Schatz und 
vermehrt ihn, auch ohne daß man seinen Betrag 
sich oder den Leuten vorrechnet. Gott selbst führt 
darüber Buch und Rechnung und hat bei den An-
legern dieses Schatzes stets volles Vertrauen gehabt. 
Die Zinsen, welche dieser Schatz trägt, hält Niemand 
für unbedeutend, der jemals ihren Genuß schon 
hatte. Es sind die beruhigenden Gefühle treu wahr-
genommener Pflicht, die süßen Erinnerungen an das 
Gute, das man bewirkte, die Ueberzeugung, daß man 
in Gottes Welt die Summe des Guten und nicht 
des Nebels vermehre — und dergleichen Annehmlich­
keiten noch manche. Und wer sollte dies nicht la-
bender finden, als die süßesten Ergötzlichkeiten, die 
es sonst im Leben giebt? 
Nun die Addir-P ro b e. Merke, geschätzter Le-
ser: Wenn bei der Lebens-Addition wachset und zu­
nimmt 1) die Summe dessen, was Du zu einander 
bringst, 2) das eigene Wohl und das Wohl der 
ganzen Umgebung, und 3) der Beifall Gottes, der 
sich in belohnenden Regungen Deines Gewissens 
ausspricht, dann hast Du richtig addiret. Wenn 
aber zwar die Summe wachst, jedoch Dein und 
Deiner Nächsten Wohl, so wie der Frieden Deines 
G e m ü t h s ,  a b n i m m t ,  d a n n  i s t  d i e  R e c h n u n g  f a l s c h ,  
und Du würdest am besten thun, sie umzuwerfen 
und mit mehr Achtsamkeit von vorn wieder anzu-
fangen, ehe es zu spät wird. 
Doch auch das Subtrahiren muß in der Welt 
s e i n .  S u b t r a h i r e n  h e i ß t  w e g n e h m e n  v o n  
dem, was vorhanden ist. Es geschieht täglich 
im menschlichen Leben; und nur Diejenigen kommen 
dabei gut fort, die es gut verstehen und auf die 
rechte Art betreiben. 
Wenn Du, als Arbeiter im Weinberge des Herrn, 
täglich Deinen Groschen, den Du erwirbst, auch aus-
wendest, so hast Du zwar wenig Mühe mit der 
Rechnung; aber Du wirst es auch bisweilen erleben, 
daß Null mit Null aufgeht; und das wird Dir un-
lieb sein. Oder wenn Du glaubst, einen guten Vor-
rath an Kräften und Säften zu besitzen, und nun 
nach Gefallen Stunden und Tage und Nachte des 
Freudengenusses davon abziehst, so kann es sich er-
eignen, daß Du mit der Rechnung bald fertig wirst; 
allein diese Eile wird Dich zuletzt nicht erfreuen, 
sondern gereuen. Das ganze Leben an sich schon 
subtrahirt unsere Kräfte; es ist völlig unnöthig, daß 
wir der verborgenen Hand, die den Faden, an wel­
chem wir neben dem Grabe noch wandeln dürfen, 
täglich kürzt, beispringen und in der Verkürzung 
helfen. 
Nicht minder übel thun alle Diejenigen, welche 
auf fremdes Gebiet hinüber treten und Abzüge ver-
Ursachen, sei es das sogenannte Subtrahiren mit 
Borgen — oder mit Streichen der List und Ge-
walt — oder mit einer spitzen, verleumderischen 
Zunge — oder durch Eindrängen in den Bund 
fremder Herzen, um diese einander abwendig zu ma-
chen. Jede Subtraction am Gute, am Wohlergehen, 
am ehrlichen Namen und an der Freundschaft An-
derer wird zugleich - nach einer Kettenregel, von 
Dem erfunden, der den Lauf des Weltalls auf Ewig-
keiten voraus berechnet hat — zur Subtraction am 
Frieden des eigenen Gewissens; und wer's noch nicht 
versucht hat, unterlass' es! „Borgen macht Sor-
gen" — und „Einem Menschen wehe thun, laßt 
uns selbst auf Dornen ruhn." Die ganze Rech-
nungs-Bilanz im Buche unsers Lebens kann am 
Schlüsse desselben äußerst nachtheilig für uns aus-
fallen, wenn wir uns in Subtractions-Verwickelun-
gen eingelassen haben. 
Aber auf einer andern Seite ist das Subtrahiren 
für jeden Menschen unerläßliche Pflicht. Es hat 
bekanntlich jeder Mensch nicht nur seine gute Seite, 
sondern auch seine schlimme, wenn ihm das Letz-
tere auch Niemand sagt, als etwa sein Feind — 
oder der treueste Freund, das Gewissen. Und wenn 
der Mensch von Jugend auf bemüht gewesen wäre, 
mit seinem Gewissen und mit Gott in Richtigkeit 
zu bleiben; irgend einer schlimmen Seite erman-
gelt er nicht Seit Adam und Eva sich beim Er-
kenntnißbaume verrechnet haben, geht es allen Leuten 
mit der Selbsterkenntniß nicht besser. Wenn ihnen 
die Augen aufgethan werden, bemerken sie ihre Blöße. 
Alles Hinzuthun hilft nichts. Subtrahirt muß 
werden von der Sünden, Fehler und Schwachheiten 
Menge tagtäglich. Es geht dennoch niemals auf; 
nur der fleißigste Rechner bringt es in der Ver-
M i n d e r u n g  a m  w e i t e s t e n .  
Eben so ist es mit den schlimmen Seiten unserer 
Nächsten zn halten. Können wir ihnen in der 
Verminderung behülflich sein, so ist es unsere Pflicht. 
Nur müssen wir nicht vorgreiflich dabei verfahren, 
oder zu weit greifen, damit wir nicht in den Irr» 
thum verfallen, gute Seiten für fehlerhafte, und 
schwache für schlechte zu halten, und ihnen an ihrem 
Eigenthum schaden. 
Der Haß, der Neid und die Verleumdung sub-
trahiren gern in diesen umgekehrten Verhältnissen, so 
daß es in die verwickeltsten Brüche geht. Besitzt 
nun auch der geschätzte Leser selbst so viel christliche 
Bildung, daß er hier nicht in die Brüche geräth, 
so muß derselbe doch sehr auf der Hut fein, damit 
er sich in den Einbildungen Andere r nicht verrechne. 
Die herrschende Sitte verfährt mit fremdem Ver-
dienst meist schonungslos. Manchen Wackern und 
Braven wird ein einziger Fehler so hoch in Anrech­
nung gebracht, daß dadurch lebenslanges Verdienst 
aufgehen soll. Wie leicht kann man da in die 
fremde Rechnung, besonders wenn sie schwer zu über-
sehen ist, einstimmen und ein Unrecht begehen! Bei 
den meisten Gerüchten, die über Schwachheiten, Son-
derbarkeiten und Thorheiten Anderer einlaufen, ist es 
räthlich, wenigstens die Hälfte in Abzug zu brin-
gen, wenn nicht Gründe vorhanden sind, die ganze 
Summe für falsche Kreide zu halten. Dagegen ist 
es bei der herrschenden guten Meinung über einen 
Rechtschaffenen nicht unlöblich, auch einige Vergröße-
rungen stehen zu lassen — so lange, bis der, dem 
darin Unrecht geschieht, selber die Rechnung ändert 
und berichtiget. 
Subtrahiren sollte man endlich auch stets von 
seinen Meinungen und Erwartungen, deren man oft 
zu große und sichere hegt. Wie viel ändert darin 
nur ein Jahrzehend! wie viel das ganze Leben! Sub-
trahirte man selber fleißig und bedächtig daran, so 
dürfte es seltener die Erfahrung auf eine Art thun, 
die uns empfindlich wird. Zögen wir, so oft eine 
große Erwartung in uns aufsteigt, derselben täglich 
etwas ab, so würde die Zukunft weniger Täuschun-
gen haben, und unsere Zufriedenheit dürfte seltener 
erschüttert werden. 
Als Subtractions-Probe kann folgende Regel 
g e l t e n :  W o  e s  d u r c h s  A b z i e h e n  i n  d e r  W e l t  b e s s e r  
wird, da ist der Abzug richtig; wo sich aber die Ue-
bel in der Welt durchs Abziehen vermehren, da 
m ü s s e n  w i r ' s  f ü r  u n r i c h t i g  h a l t e n  u n d  e s  a n d e r s  
zu machen suchen. 
Stricken, Spielen und Gähnen in Gesellschaft. 
Wie in der physischen Natur sich der Mann durch 
derben Bau, durch eckige Umrisse von den runden 
und weichen Lineamenten des weiblichen Baues un-
terscheidet, so äußern sich auch im geselligen Leben 
die Manner mehr durch die Idee der Kraft, eckig 
und schroff, die Frauen hingegen mehr durch die 
Idee der Schönheit, in der Form rund und zart, 
glatt und weich. Aber in gewisser Hinsicht tritt ein 
umgekehrtes Verhaltniß ein; im gewöhnlichen Leben 
ist der Mann das begeistigende und die Frau das 
fortbildende Princip, in der Gesellschaft hingegen sind 
die Frauen das begeistigende Princip, und wir Man-
ner bilden den gegebenen Stoff fügsam fort Es ist 
eine Naturerscheinung, daß der kleine Mund der 
Frauen gerade die größten Worte liebt. Gottheit, 
Engel, Himmel, Triumph, Urtheil, Verdammung 
oder Vergötterung sprudeln, mir nichts, dir nichts, 
aus dieser kleinen Zaubergrotte hervor. Selbst in 
Hinsicht der Complimente zeichnet sich der richtige 
Takt der Frauen vor dem der Manner auffallend 
aus; der geistreichste Mann laßt sich durch ein fa-
des Compliment, durch eine plumpe Schmeichelei 
gewinnen. Die Frauen aber verlangen ein geistrei-
ches Compliment, eine sinnige, ungewöhnliche Schmei­
chelei. 
Nicht nur unsere Schöngeister alle, erschließen ihre 
Liebenswürdigkeit und ihr Schatzkastlein von Grazie, 
Witz und Galanterie in den Sonnenstrahlen der 
weiblichen Gesellschaft, sondern auch der ernstere Be-
schauer des Lebens findet im geselligen Umgange der 
Frauen die Polirmühle feiner Sitten und das Maxi-
menbuch des Schicklichen. Leider, gottlob sind die 
Frauen auch selbst von dem geringen gesellschaftlichen 
Talente der Manner überzeugt, und rücken mit Was-
fen gegen die Langeweile in jede Gesellschaft ein. 
Ein halber Strumpf, ein Knäuel Zwirn und fünf 
Nadeln machen die Besatzung aus, mit welcher sie 
sich defensiv gegen die zu erwartende Langeweile decken. 
Ich bin weit entfernt, mit Jean Paul das weibliche 
Geschlecht wegen seines „vernähten und verstrickten 
Lebens/' wie er es nennt, zu tadeln; ich ehre das 
Strickzeug und den Nähtisch als die Reichs-Jnsig-
nien der häuslichen Tugend, ich liebe es, wenn das 
weibliche Geschlecht verstrickend strickt, Schlingen 
schlingt, Häckchen hackelt, Netze netzt und Stückchen 
stückt, aber wenn ich ein Frauenzimmer sehe, wenn 
es in Gesellschaft die Prosa aller Prosa: das Strick­
zeug aus dem Strickbeutel herauszieht, da bricht mir 
der helle Angstschweiß aus, da sehe ich ordentlich den 
ganzen Abend wie einen zähen wollenen Strumpf 
vor mir liegen, wie die guten Frauen an diesem sich 
immer länger dehnenden Abend peinlich herunter-
stricken, wie sie den Abend abnehmen, hie und da 
eine Masche fallen lassen, und endlich am Ende den 
Abend fest zusammenstricken, damit er nur ja nicht 
wieder aufgehe. 
An diesen Strumpf knüpft sich auch sogleich die 
nüchterne Alltäglichkeit des hausgebacknen Lebens 
mit an; mitsammt dem Waschzettel und dem Bü-
geleisen. Fast sollte man glauben, die Frauen ha­
ben ihre Hände zu ewigen Arbeitszwang verurtheilt, 
entweder weil dieselbe Hand schon eine Ruhe gemor-
det hat oder noch morden will. Man weiß jetzt fast 
gar nicht mehr, ob das Frauenzimmer den Strumpf, 
oder der Strumpf das Frauenzimmer mit in die 
Gesellschaft bringt, und die Männer erzählen sich ge-
genseitig: Wir waren gestern 15 Frauen, 15 Män­
ner und 15 Strümpfe beisammen. 
Unläugbar ist es, daß durch das Stricken die 
Frauen so mancher Verlegenheit entgehen, sie kön-
nen so manches übersehen und überhören, was sie 
gerne übersehen und überhört haben möchten, die 5 
Nadeln sind eben so viele Ableiter von Erörterungen 
und Entfärbungen; die bequeme Gelegenheit die Au-
gen sogleich senken zu können, ist eine Gelegenheit 
aus einer Verlegenheit zu kommen; man kann das 
Gesprach mit der Masche zugleich fallen lassen, und 
mit der neuen Masche ein neues Gespräch aufneh-
men. Wenn wir jedoch wüßten, wie viel Seufzer, 
Wünsche, Verlegenheiten, heiße Gebete und bitterge-
salzene Thränen in manchen Strumpf mit einge-
strickt werden, wir würden mit ehrfurchtsvollen Au-
gen einen solchen Strumpf, den einzigen heimlichen 
Vertrauten stiller Lust und stillen Wehs, betrachten. 
Wir Männer wissen aber mit unfern Händen gar 
nicht, wo aus, wir spielen mit den Uhrketten, wir 
schreiben mit den Fingern aus den Tisch oder auf 
die Knie, oder wir streichen uns das Schöpfchen, 
oder wir zupfen an dem Halskragen, oder wir wickeln 
uns den Schnurrbart um den Finger, oder wir spie-
len mit der Dose, oder wir wenden und drehen ein 
Stückchen Papier zwischen den Fingern, anstatt daß 
wir den Gegenstand der Conversation. drehen und 
wenden sollen. 
Um es uns aber ja nicht zu verhehlen, daß wir 
Langeweile haben, nehmen wir noch zwei oder drei 
Zeugen dazu, und spielen Karten. Denn eine Par-
thie Whist oder l'Homber oder Boston ist doch gar 
nichts anders, als ein stillschweigendes Geständniß, 
welches sich vier Personen gegenseitig machen, daß 
sie nicht wissen, was sie mit einander anfangen 
sollen. 
B u n t e s .  
Ein Schulmeister, der eben deutsche Sprachlehre 
docirte, und den Schülern hinsichtlich der Hauptwör-
ter auf den Zahn fühlen wollte, fragte einen Zun-
gen: Was ist Cravatte?— Da rief der Flachskopf, 
d e r  s e i n e r  S a c h e  g a n z  g e w i ß  w a r :  e i n  B  i n d e w o  r t !  
In einem Wirthshause riefen die Gaste den Kell-
ner mit dem Namen „Nebukadnezar". Ein Frem-
der, der das hörte, fragte den Wirth, ob der Kellner 
denn wirklich so heiße? „I bewahre!^ sagte dieser, 
„der Mensch heißt eigentlich Neb, die Herren heißen 
ihn blos kurzweg Nebukadnezar/' 
Ein Vater schickte seinen Sohn nach Bier, der 
Knabe verlangte Geld dazu. „Geld?" sagte der Va-
ter, „das ist keine Kunst Bier zu holen, wenn man 
Geld hat, gehe, und hole ohne Geld Bier!" — 
Der Knabe ging, kam aber bald wieder, und stellte 
dem Vater den Krug hin. Derselbe wollte trinken, 
fand aber, daß der Krug leer war. „Wie soll ich 
denn trinken, wenn kein Bier im Kruge ist?" sagte 
der Vater. — „Ja," antwortete der Knabe, „das 
ist keine Kunst, zu trinken wenn der Krug voll ist, 
aber das ist eine Kunst, zu trinken wenn nichts im 
Kruge ist!" 
Zwei Engländer beggneten einander in Boulogne. 
Beide waren, aus Italien kommend, im Begriff, in 
ihr Nebelland zurück zu kehren. Obwohl die beiden 
Gentlemen einander durch eine dritte Person nicht 
vorgestellt waren, so entspann sich doch im Hafen, 
wo beide das Dampfschiff besteigen wollten, ein Ge-
sprach unter ihnen. „Ich komme aus Italien", 
sagte der erste Gentlemen; „und sie?" — „Oh! 
yes," erwiederte der zweite, „aus Italien." — „Ha-
ben Sie die St. Peterskirche in Rom besucht? — 
„Oh! yes, am 29. Juni, um 1 Uhr 57 Minu­
ten; ich/hab's in meinem Notizenbuche."— „Stan­
den Sie auch auf der merkwürdigen Stelle?" — 
„Nein, es ist also eine merkwürdige Stelle in der 
St. Peterskirche?" — „Allerdings; wenn man sich 
an einen gewissen Platz stellt, so sieht man nur ei-
nen Pfeiler, anstatt der ganzen Colonade. Es ist 
würklich merkwürdig!'' — Der zweite Gentlemen 
erröthete, wie Einer, der ein Versehen begangen; er 
ging einige Minuten nachsinnend auf und ab; dann 
rief er, sich schnell entschließend, seinem Bedienten 
zu: „James, bestelle sogleich Postpferde. Wir fah-
ren nach Rom zurück. Ich muß in der St. Peters-
kirche die merkwürdige Stelle sehen, wo man Nichts 
sieht." — 
Ein Dienstmädchen ward wegen Unreinlichkeit 
verabschiedet. Sie bat die Herrschaft dringend, den 
Grund ihrer Verabschiedung so verblümt als mög-
lieh auf dem Entlassungszeugnisse auszudrücken. Die 
Herrschaft that ihr den Willen und schrieb ihr fol-
gendes Zeugniß: „Anna Regina D * * * hat sich 
während ihrer Dienstzeit gut aufgeführt und ist von 
uns blos wegen ihrer Wasserscheu entlassen 
worden." 
In der Veröffentlichung des neuen preußischen 
Militairstraf-Neglements heißt es unter Andern, daß 
b e i  e i n e r  E x e c u t i o n  d a s  f e u e r n d e  P e l o t o n  f ü n f  
Schritt vom Delinquenten entfernt stehen soll. — 
Wie, rief ein gutmüthiger Dresdner, als er dies las, 
blos fünf Schritt, das ist ja wahrer Mord! 
Dieser Ausruf erinnert an den östreichifchen Land-
wehrsvers: 
„Die Franzosen, die schießen in's Blaue hinein, 
Sie bedenken nicht, daß wir Menschen auch sein." 
Der Preuße und der östreichische Visttator. — 
Visit« tot. Wo soll denn die Reise hingehen, 
Wandersmann? — Preuße. Nach Böhmen. — 
Vis. Was tragen's denn halt für a geschnürt Pak-
keterl unterm Arm? — P r. Die unentbehrlichsten 
Reiseutensilien. — Vis Schneiden's halt 'mal auf, 
m u ß  d o c h  s e h e n ,  o b  E o n t e r b a n d e  d ' r i n  i s t .  —  P r .  
Sohn Oestreichs verdufte, oder wäre das große Für-
stenwort: „Kein Oestreich, kein Preußen, sondern ein 
einziges freies Deutschland ohne Zollamter und Bar-
rieren!" vergebens zu Deinen Ohren gedrungen? — 
Vis. Auf solche fabelhafte Expositionen kann ich 
mich nit einlassen. Ich bin hier hergestellt, daß ka 
Contreband in's Land kommt; also schneiden's in 
Gottes Namen die Bindfadl auf. — P r. Aber 
wenn ich Dir versichere, Oestreicher, daß mein Packet 
nicht für einen halben Silbergroschen verbotene Waare 
enthält? — Vis. Hilft Alles nichts, schneiden's 
auf. — P r. Aber ich schwöre Dir, Nachkomme 
Teuts, daß ich die Wahrheit sagte. — Vis. Be­
zweifelt nit, aber sehen muß ich's; schneiden's nur 
auf. — P r. Wohlan, so geb' ich Mein Ehrenwort, 
d a ß  i c h  f e i n e  C o n t r e b a n d e  b e i  m i r  f ü h r e .  —  V i f .  
I was machen's für Schnack, der Kaiser hat mich 
nit statt Teufels hierher gestellt, machen's mich nicht 
wild und schneiden's endlich 'mal auf. — P r. Wie, 
auch meinem Ehrenworte wird nicht geglaubt! So 
wisse, elender Zolldefraudationsverhinderungsangestell-
t e r g r e n z o c u l a r i n f p i c i e n t ,  d a ß ,  w e n n  e i n  P r e u ß e  a u f  
E h r e  s a g t ,  d a s  s o  g u t  i s t  w i e  a u f g e s c h n i t t e n .  
Ein Geiziger, der seine Kinder hungern ließ, fragte 
seinen zehnjährigen Sohn einst bei Tische: Was willst 
du werden? — Satt! — versetzte der Knabe. 
R i c h t e r .  M e i n  F r e u n d ,  I h r  s e i d  e i n  E s e l .  —  
Verklagter. Herr Richter, bin ich Ihr Freund, 
weil ich ein Esel bin, oder bin ich ein Esel, weil 
ich Ihr Freund bin. 
„Schönes Weibchen," sagte Herr L. zu seiner 
Nachbarin, „geben Sie mir doch ein Küßchen; ich 
bitte bloß aus Neugier, weil ich gern wissen möchte, 
ob es von Ihrem Munde süßer schmeckt, als von 
dem meiner Frau!" — „Die Mühe können Sie 
sich ersparen, Herr Nachbar," erwiderte sie schnip-
pisch, „fragen Sie nur meinen Mann, der hat Jh-
rer lieben Frau manchen Kuß gegeben, der muß es 
wissen." — 
Arme Leute sind doch recht traurig dran, sagte 
ein Philantrop, mir dürfte einer fünf Millionen 
schenken, unter der Bedingung, ich sollte dabei ein 
armer Tropf bleiben, ich nähme sie nicht an. 
„Herr!" rief ein Brausekopf einem Manne zu, 
von dem er sich beleidigt glaubte, ,,die Sache kann 
nur mit Blut abgemacht werden." — „Gut," ant­
wortete dieser, „mit Blut, wir wollen die Sache auch 
mit Blut abmachen, aber mit kaltem Blut." 
„Ihre Krankheit," sagte ein Arzt zu seinem Pa-
tienten, „ist sehr gefahrlich, wenn ich heute um eine 
Stunde spater gekommen wäre, so wären Sie gestern 
schon gestorben." 
Ein Jude und ein Christ begleiteten ihre abrei-
senden Söhne zum Postwagen. „Handle immer 
recht" waren die Abschiedsworte des Christen. — 
„Ja wohl, mein Sohn, handle immer recht," rief 
der Jude seinem Sprößling nach. 
,,Wie sind Sie mit Thomas Tyrnau zufrieden?/' 
fragte Jemand einen Kaufmann nach der Borstel-
lung dieses Stückes auf der Leipziger Bühne. — 
„Sehr gut" — lautete die Antwort — „15 Neu­
groschen habe ich Entree bezahlt, für einen Thaler 
habe ich mich gelangweilt, folglich habe ich noch im­
mer 15 Neugroschen prositirt. 
In einem Nitterstücke ward der Regisseur in dem 
Augenblicke abgerufen, als eine große Menge Ritter, 
auf dem Theater versammelt, eben abgehen sollten. 
Es entsteht Verwirrung, und ein dicker Statiste,--
Ritter, der nicht rechts noch links weiß, fragt voll 
Verzweiflung in den Souffleurkasten hinab: „Zum 
Geier, wohin muß ich denn abgehen?" — „Nach 
verschiedenen Seiten!'' flüstert ihm der Be-
fragte zu, nachdem er einen raschen Blick in's Buch 
geworfen 
Ein amerikanisches Blatt erzahlt: Kommt neulich 
ein Farbiger auf die Briefpost, tritt an den Laden, 
wo die Briefe ausgegeben werden, streckt sich vor 
und ruft: „Lauter!" Der Postofsiziant versteht, daß 
der Mann taub ist und man recht laut mit ihm 
sprechen muß, wenn er hören soll, und fragt ihn des-
halb mit recht lauter Stimme nach dem Namen der 
Person, für die er Briefe begehrt. — „Lauter!" 
schreit der Schwarze. — ,,Den Namen!" kreischt 
der Ofsiziant, und — ,,Lauter!" seinerseits der 
Schwarze, der zu verstehen glaubt, ersterer leide an 
Taubheit. — Da thut der Postcommis erst einen 
recht tiefen Athemzug und mit aller Macht, mit ei-
ner Donnerstimme dröhnt er dem Neger entgegen: 
„den Namen!" und solchen Trompetenklang leg' er 
in den Ruf, daß ihn das Echo vorn fernen Hügel 
hatte wiederhatten mögen. — Der Neger prallt ganz 
e r s c h r o c k e n  z w e i  S c h r i t t e  z u r ü c k  u n d  „ L a u t e r !  H e r r !  
Lauter!" brüllt er mit der vollsten Kraft, deren seine 
Riesenlunge fähig. „Lauter! habe ich euch gesagt, 
so heiß' ich und nicht anders." — ,,Oho, ah so!" 
sagte der Ofsiziant, „euer Name ist Lauter, he? 
Hält' euch bald nicht verstanden — hier ist euer 
Brief, Mr. Lauter!" 
Nach der Einweihung und dem Geläute einer 
neuen Kirchenglocke sagte die Frau Pastorin zu ihrem 
Manne: „Die Glocke gefallt mir nicht, ihr Klang 
ist zu hell, sie sollte tiefer brummen." — „Gedulde 
Dich, lieber Schatz," erwiderte der Eheherr, ,,ste ist 
noch ganz jung, wenn sie einmal so alt ist wie Du, 
wird sie schon ordentlich brummen." 
Ein Bauer, der in die Stadt ging, hatte von 
zwei Personen den Austrag erhalten, in einer Auc-
tion für sie ein und dasselbe Möble zum höchsten 
Preise zu erstehen. Am Orte der Auktion ange-
langt, schreckte er durch seine hohen Gebote bald die 
übrigen Mitbietenden ab. Hiermit war er jedoch 
nicht zufrieden, sondern überbot, da er auch keinen 
Nebenbuhler mehr hatte, fortwahrend zu Aller Er-
staunen sich selbst, indem er dabei sein Gesicht höchst 
listig verzog. Als ihn nun endlich Jemand darauf 
aufmerksam machte, daß er sich ja Schaden thue, 
erwiderte der-Bauer: „Laß Er mich nur, ich will 
doch sehen, wer von Beiden am höchsten'nauf geht 
und ob Kunz oder aber Jörge das Ding kriegen 
wird." 
„Sie sind doch nicht getödtet wordenfragte 
ein junger Mann seine durch einen heftigen Don-
nerschlag erschreckte und ohnmachtig gewordene Ge-
liebte. — „Ach nein, war die Antwort — ich habe 
nur die Sprache verloren!" 
